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1 本数は、計 719件（ニュース No.29～1347）、1件あたり約 100秒（30秒～119秒）。合計再生時間：































































































































































































  （１）     （２） 
図８ 逆接による否定表現 
 





















年度 表題 否定表現 対象 施策 目標





1953/9/16 老人の楽園 身寄りのない 老人 収容しています
老人の楽園とも言うべき設備を
誇っています。






















1956/8/15 お母さん達のお勉強　育児学級 不十分 健康診断 育児学級が開設
かわいいお子さんたちの上手な育
て方を学ぶ




1958/11/25 近代化する清掃作業 海に捨てることもなくなり 汚物 近代的な清掃所を完成 衛生面に大きな貢献
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